






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































难 想想你 自己的身份 想想你将成为什么
样的人物 别忘了你的儿子们是多么为他们


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































身上的肌 肤 是 灰 萝
色的
,
跟开罗街上蜡制模特儿的颜色 一 样
。
当莫拉斯把毛领套到死者头颈处时
,
自以为
在他妻子的脸上看到了一丝笑容
。
他站起身
来
,
看看帮忙抬棺材的人
,
看看他们的手摇
钻和螺丝
。
突然
,
停电了
。
一个帮忙的人打
着了打火机
。
电又来 了
。
棺材被拾进了教堂
。
莫拉斯的兄弟在半夜时赶到了
。
医院里的一
名修女把他拉到一边
。
“
设法让莫拉斯先生吃点东 西
, ”
她 说
,
“
把他带回家
,
明天葬礼时
,
让他穿整齐点
。 ”
弗朗西斯一一依从
,
只是跟他兄弟说让
他在回家前再到城里走一走
。
他路过 巴黎女
装店时
,
停了下来
。
“
他们让橱窗里的灯整夜都亮着
, ”
他的
兄弟没话找话地说
, “
可亮堂堂的橱窗 里 却
是一个一丝不挂的模特儿
。
你们这儿的人可
真怪
。
不对 请原谅
,
我没 留意
。
这是件艺
术品
,
你们的橱窗设计家真会出新点子
。 ”
他笑了
。
莫拉斯却觉得泪水涌上了眼睛
。
在橱窗深处
,
一个女模特儿光着身子向一个
男模特儿伸出双臂
。
男模特儿穿着晚礼服
,
背朝大街
,
向女模特儿举着一件连衣裙
。
和充实
,
为海明威在古 巴提供一 幅准确而真
实的图像
,
并就他对卡斯特罗革命的态度作
出公正的评价
,
这将大大有助于全面了解海
明威的一 生
、
他的性格和思想倾向
。
尽管眼下困难重重
,
但这个问题 已引起
各国学者的兴趣和重视
。
占巴的海明威学者
在抓紧工作
,
美 国和加拿大的学者也纷纷到
古 巴去追寻海明威的足迹
,
参观海明威的故
居
,
搜集第一手资料
。
如果各国学者能通力
合作
,
交流信息
,
那么
,
真正褐开海明威在
古巴之谜也许为期不会太远了
。
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